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Ϩ ᅇ⟅⪅ࡈ⮬㌟࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿᡤ࡟ ୍ࡘࠊۑࢆ௜ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ၥ㸯 ⌧ᅾࡢᖺ㱋ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ձ 20ṓ௦๓༙  ղ 20ṓ௦ᚋ༙  ճ 30ṓ௦๓༙  մ 30ṓ௦ᚋ༙   յ 40ṓ௦๓༙ 
ն 40ṓ௦ᚋ༙  շ 50ṓ௦๓༙  ո 50ṓ௦ᚋ༙  ն 60ṓ௦ 
շ ࡑࡢ௚㸦                          Უ 
 
ၥ㸰 ⌧ᅾࡢ᪋タ࡟໅ົࡋ࡚࠿ࡽఱᖺ࡟࡞ࡾࡲࡍ࠿ࠋ 
ձ 㸯ᖺ࠿ࡽ 3ᖺ  ղ 4ᖺ࠿ࡽ 10ᖺ  ճ 11ᖺ࠿ࡽ 15ᖺ   մ 16ᖺ௨ୖ 
յ ࡑࡢ௚㸦                                      㸧  
 
ၥ㸱 ⫋ሙ࡛ࡢ࠾❧ሙ࡟ࡘ࠸࡚ᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ձ ୺௵ಖ⫱⪅(୺௵ⓗ❧ሙࡢಖ⫱⪅)   ղ ᅬ㛗㺃ᡤ㛗   ճ ஦ົᢸᙜ⪅ 
մ ࡑࡢ௚㸦ලయⓗ࡟㸸                                  Უ 
   
                     
ၥ㸲 ಖ⫱࡟㛵ࡍࡿ࡝ࡢࡼ࠺࡞㈨᱁ࢆ࠾ᣢࡕ࡛ࡍ࠿ࠋ 
ձ ಖ⫱ኈ㈨᱁  ղ ᗂ⛶ᅬᩍㅍචチ≧   ճ ┳ㆤᖌ   մ ♫఍⚟♴ኈ   յ ㄪ⌮ဨ  
ն ࡑࡢ௚㸦                                       Უ 
 
ၥ㸳 ⌧ᅾࡢ⫋ሙ࡟໅ົࡉࢀࡿࡁࡗ࠿ࡅࡣ࡞ࢇ࡛ࡋࡓ࠿ࠋ 
Ĭ ಖ⫱࡟㛵ᚰࡀ࠶ࡗࡓ   ղ ᴗົ࿨௧ࡀ࠶ࡗࡓ   ճ ὴ㐵఍♫࠿ࡽࡢᣦ♧ࡀ࠶ࡗࡓ   
մ 㝔ෆ㺃஦ᴗᡤෆ᪋タ࡟㛵ᚰࡀ࠶ࡗࡓ 
յ ࡑࡢ௚Ტ                                       Უ 
   
ၥ㸴 ⌧ᅾࡢ⫋ሙ௨๓࡟ಖ⫱⪅࡜ࡋ࡚໅ົࡋࡓ⤒㦂ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ 
ձ ࠶ࡿ                         ղ ࡞࠸ 
Г㸦࡝ࡢࡼ࠺࡞᪋タ㸸                                    㸧 




ձ ஦ᴗᡤෆಖ⫱᪋タ    ղ 㝔ෆಖ⫱᪋タ    ճ ձࠊղ௨እࡢㄆྍእಖ⫱᪋タ 
մ ࡑࡢ௚㸦                                      㸧 
 
ၥ㸰 ࠕձ ஦ᴗᡤෆಖ⫱ᡤࠖ࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓ᪉࡟࠾ᑜࡡࡋࡲࡍࠋ࡝ࢇ࡞ᴗ✀࡛ࡍ࠿ࠋ 
ձ ♫఍⚟♴ ղ 〇㐀 ճ 㣗ရ  մ ㈍኎  յ 㔠⼥࣭ಖ೺  ն ኱Ꮫ➼  շࢧ࣮ࣅࢫ 
ո ࡑࡢ௚㸦ලయⓗ࡟㸸                                  Უ 
 
ၥ㸱 ಖ⫱᪋タࡢタ⨨୺య࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠋ 
ձ ᅜႠ    ղ බႠ     ճ ẸႠ㸦஦ᴗ୺㸧    մ ẸႠ㸦⫋ဨᅋయ㸧 
 
ၥ㸲 ಖ⫱᪋タࡢタ⨨ᖺ᭶ࢆᩘᏐ࡛ࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
すᬺ            ᖺ            ᭶               ᪥ 
 
ၥ㸳 ಖ⫱᪋タࡢ㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠋ 
ձ ஦ᴗᡤࡢ┤Ⴀ     
ղ እ㒊࡬ࡢጤク㸦ጤク஦ᴗᡤྡ࠶ࡿ࠸ࡣᅋయྡ㸧   
Į ࡑࡢ௚㸦ලయⓗ࡟㸸                                  Უ 
 
ၥ㸴 ಖ⫱᪋タࡢ⫋ဨࡣ඲㒊࡛ఱே࡛ࡍ࠿ࠋᩘᏐ࡛ࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 ᖖ  ໅ 㠀 ᖖ ໅ ྜ  ィ 
ಖ⫱ᚑ஦⪅ ே ே ே 
    ࠺ࡕಖ⫱⪅ 
    ࠺ࡕ┳ㆤᖌ 
ே ே ே 
ே ே ே 
ࡑࡢ௚ࡢ⫋ဨ ே ே ே 
    ࠺ࡕㄪ⌮ဨ 
    ࠺ࡕ஦ົဨ 
ே ே ே 
ே ே ே 
ྜ  ィ ே ே ே 
 
ၥ㸵 ಖ⫱᪋タࡢᘓ≀ࡀ࠶ࡿሙᡤࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ձ ⊂❧ࡋࡓᘓ≀࣭ᐙᒇ    ղ ୍⯡ࡢࣅࣝࡢ୰   ճ 㥐⯋ࡢ୰    մ ⑓㝔ࡢ୰ 
յ ஦ᴗᡤࡢ୰ 






















ᖺ  㱋 ᐃ  ဨ Ⓩ 㘓 ඣ ❺ ᩘ ಖ ⫱ ᩱ 
㸦୍ேᙜࡓࡾࡢ᭶㢠㸧 
㸮ṓඣ ே ே ෇ 
㸯ṓඣ ே ே ෇ 
㸰ṓඣ ே ே ෇ 
㸲ṓ࠿ࡽᑵᏛ๓ ே ே ෇ 
Ꮫ  ❺ ே ே ෇ 
 
ၥ㸯㸮 ಖ⫱ᩱ㔠ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᚩ཰ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ 
ձ ᪥๭ィ⟬࡛ࡦ࡜᭶ࡈ࡜࡟ᚩ཰     
ղ 1᫬㛫༢఩࡛ẖ᪥ᚩ཰ Ѝ1᫬㛫ࡢಖ⫱ᩱࡣ࠸ࡃࡽ࡛ࡍ࠿㸦                ෇㸧 
ճ ࡑࡢ௚㸦                                       㸧 
   
Ϫ ಖ⫱ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠋ 
ၥ㸯 ⌧ᅾᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡭࡚࡟࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ 
ձ ᘏ㛗ಖ⫱  ղ ୍᫬㡸࠿ࡾ  ճ ఇ᪥ಖ⫱㸦᪥᭙࣭⚃᪥㸧  մ ኪ㛫ಖ⫱  յ ᐟἩಖ⫱ 
ն ⑓ඣಖ⫱  շ ⑓ᚋඣಖ⫱  ո Ꮫ❺ಖ⫱  չ 㞀ᐖඣಖ⫱ 















ձ ࠶ࡿ              
ղ ࡞࠸㸦⌮⏤ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸㸸 









ಖ⫱ㄢ⛬     
ᖺ㛫ᣦᑟィ⏬     
᭶㛫ᣦᑟィ⏬     
㐌᱌     
᪥᱌     
ࢹ࢖࣮ࣜࣉࣟࢢ࣒ࣛ     
ࡑࡢ௚     
 
ၥ㸴 ᪥ᖖࡢಖ⫱ෆᐜࢆ⪃࠼ࡿ᫬࡟ཧ⪃࡟ࡍࡿࡶࡢࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ 




ձ ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪     ղ ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪࡜ࡑࡢゎㄝ᭩   ճ 㐣ཤࡢಖ⫱᪥ㄅ 
մ ಖ⫱᭶หㄅ㸦ලయⓗ࡞㞧ㄅྡ㸸 
յ ඛ㍮ࡸྠ൉ࡢពぢ      ն ◊ಟ఍ࡢෆᐜ   շ ஦ᴗᡤࡢ࣐ࢽࣗ࢔࣭ࣝᡭᘬࡁ 
ո ࡑࡢ௚㸦                                       㸧 
  
ၥ㸶 ⤥㣗ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ 
ձ ࠶ࡿ                 
ղ ࡞࠸㸦⌮⏤ࢆ࠾⪺࠿ࡏࡃࡔࡉ࠸㸸                             㸧 
 
ၥ㸷 ၥ㸶࡛ࠕ࠶ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓ᪉࡟࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡟⤥㣗ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ 
ձ ᅬෆ࡛ㄪ⌮ࡍࡿ   ղᴗ⪅࡟ᦙධࡋ࡚ࡶࡽ࠺      ճᘚᙜࢆᣢཧࡍࡿ 
մ ஦ᴗᡤෆࡢ௚᪋タ࡛ㄪ⌮ࡍࡿ 
յ ࡑࡢ௚㸦                                       㸧 
 
ၥ 10 ⊩❧⾲ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ 
ձ ࠶ࡿ                      ղ ࡞࠸ 
 
բ 11 ၥ㸯㸮࡛ࠕ࠶ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓ᪉࡟࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠋ⊩❧⾲ࢆಖㆤ⪅࡟㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ 
ձ ࡋ࡚࠸ࡿ                   
ղ ࡋ࡚࠸࡞࠸㸦⌮⏤ࢆ࠾⪺࠿ࡏࡃࡔࡉ࠸㸸                         㸧 
       
	
 
ၥ 12 㛫㣗ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ 
ձ ࠶ࡿ                      
ղ ࡞࠸㸦⌮⏤ࢆ࠾⪺࠿ࡏୗࡉ࠸㸸                             㸧 
 
ၥ 13 ၥ 12࡛㛫㣗ࡀࠕ࠶ࡿ ࡜ࠖᅇ⟅ࡉࢀࡓ᪉࡟࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠋ㛫㣗ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ 
ձ ᅬ࡛ㄪ⌮ࡍࡿ    ղᴗ⪅࡟ᦙධࡋ࡚ࡶࡽ࠺    ճၟᗑ➼࡛㐺ᐅ㉎ධࡍࡿ  
ն ࡑࡢ௚㸦                                       㸧 
 
ၥ 14  ⤥㣗ࡸ࠾ࡸࡘ࡛≉࡟㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ୕ࡘ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ձ Ᏻ඲⟶⌮ ղ ࢔ࣞࣝࢠ࣮ᑐᛂ ճ 㣗஦ࡢ࣐ࢼ࣮ մ ᰤ㣴㠃࡛ࡢ㓄៖  յ ೫㣗࡬ࡢ㓄៖  




ձ ᖺ㱋ู        ղ ␗ᖺ㱋ΰྜ      ճ ᮍ‶ඣ࣭௨ୖඣู 
մ ࡑࡢ௚㸦                                       㸧 
 
ၥ㸰 Ꮚ࡝ࡶ୍ே୍ே࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࢆ࡞ࡉࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ 
ձ ࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡢಶேグ㘓ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿ    ղ 3ṓᮍ‶ඣࡣಶேグ㘓ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿ 
ճ ≉࡟グ㘓ࡣ࡞࠸ࡀࡼࡃほᐹࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ 
մ ࡑࡢ௚㸦                                      㸧 
 
ၥ㸱 Ẽ࡟࡞ࡿ࠾Ꮚࡉࢇࡣ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ  
ձ ࠸ࡿ                        ղ ࠸࡞࠸ 
 
ၥ㸲 ၥ㸱࡛ࠕ࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓ᪉ࡣࠊಖ⫱୰࡟Ẽ࡟࡞ࡿⅬࡍ࡭࡚࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ձ ⫧‶    ղ ࡸࡏẼ࿡  ճ ࢔ࣞࣝࢠ࣮  մ ࡐࢇࡑࡃ  յ ౽⛎  ն ╧╀୙㊊ 
շ 㣗࡭ࡍࡂ  ո ᑠ㣗೫㣗  չ೫㣗      պ ⹸ṑࡀከ࠸ ռჶࡲ࡞࠸㸦ჶࡵ࡞࠸㸧 
ս ⠂ࡸࢫࣉ࣮ࣥࡀ࠺ࡲࡃ౑࠼࡞࠸  վ ᮅ㣗ࢆ㣗࡭࡚ࡇ࡞࠸  տ ࠿ࡳࡘࡁ 
ր ཭㐩࡜㐟࡭࡞࠸  ց ゝⴥࡢ㐜ࢀ  ւ ᣦ྾࠸  փ ࡍࡄ⑂ࢀࡿ  
ք ಖ⫱⪅ࡢᣦ♧ࡀධࡽ࡞࠸ 
द ࡑࡢ௚㸦                                      㸧 
 
ၥ㸳 Ẽ࡟࡞ࡿ࠾Ꮚࡉࢇ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐᛂࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡍ࡭࡚࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ձ ௚ࡢ࠾Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢ௰㛫㛵ಀ࡟㓄៖ࡍࡿ ղ Ᏻ඲࡟㓄៖ࡍࡿ ճ ᑓ㛛ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ࡟㓄៖ࡍࡿ 
մ ಖㆤ⪅࡜ࡢ㐃ᦠ࡟㓄៖ࡍࡿ    յ ಖ⫱ᚑ஦⪅ࡢ◊ಟࢆ⾜࠺    ն ᕠᅇ┦ㄯࢆཷࡅࡿ 
շ ≉ᐃࡢಖ⫱⪅ࢆࡘࡅࡿ         
ո ࡑࡢ௚㸦                                       㸧 
ၥ㸴 ஙඣಖ⫱࡟ࡘ࠸࡚࠾ᑜࡡࡋࡲࡍࠋஙඣࡣ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ 
ձ ࠸ࡿ㸦ఱ࠿᭶࠿ࡽ࡛ࡍ࠿㸸               ࣨ᭶ 㸧     ղ ࠸࡞࠸ 
 
ၥ 7 ஙඣࡢᢸᙜ⪅ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ỵࡵ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ 
ձ ≉ᐃࡢᢸᙜ⪅ࢆỴࡵࡿ  ղ ≉࡟Ỵࡵ࡚࠸࡚࠸࡞࠸ ճ ࣮ࣟࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ 
մ ࡑࡢ௚㸦                                      㸧 
 
ၥ㸶 ࣑ࣝࢡࡢㄪྜࡸ㞳ங㣗ࡢㄪ⌮ࡣㄡࡀࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡍ࡭࡚࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ձ ㄪ⌮ᢸᙜ⪅   ղ ಖ⫱ᚑ஦⪅   ճ ࡑࡢ௚㸦                  㸧  
 
ၥ㸷 ஙඣࡢ╧╀୰࡟≉࡟ὀពࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡍ࡭࡚࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ձ ࡑࡤࢆ㞳ࢀ࡞࠸  ղ ࢭࣥࢧ࣮࣋ࢵࢻࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ  ճ ࠶࠾ࡴࡅ࡟ᐷ࠿ࡏࡿ  
մ ᐊ ࡟ὀពࡍࡿ  յ Ᏻ㟼࡟ࡍࡿ  ն ࡑࡢ௚㸦                  㸧 
 
ၥ 10 ࠾ࡴࡘ஺᥮ࡣ࡝ࡇ࡛ࡋࡲࡍ࠿ࠋ 
ձ ᗋࡸ␚ࡢୖ࡟ᩜ≀ࢆ࠾࠸࡚ࡍࡿ   ղ ࠾ࡴࡘ஺᥮ྎ࡛⾜࠺ ճ ≉࡟Ỵࡵ࡚࠸࡞࠸ 
մ ࡑࡢ௚㸦                                      㸧 
                                              
ၥ 11 ࡝ࢇ࡞⾜஦ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋࡍ࡭࡚࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ձ ධᅬᘧ  ղ ࠾ㄌ⏕᪥఍ ճ ࡦ࡞⚍ࡾ մ ୐ኤ㺃ኤᾴࡳ఍  յ 㐲㊊  ն 㐠ື఍  
շ ࢡࣜࢫ࣐ࢫ఍  ո సရᒎ   չ Ⓨ⾲఍࣭࠾㐟ᡙ఍    պ ༞ᅬᘧ  ջ㑊㞴カ⦎  
ռ ࡑࡢ௚Ტ                                      Უ 
 
ၥ12 Ꮚ࡝ࡶࡢ㐟ࡧ࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠋᏊ࡝ࡶࡀࡼࡃࡍࡿ㐟ࡧࡍ࡭࡚࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
㸦  㸧ࡢ୰࡟ከ࠸㡰࡟ᩘᏐ࡛␒ྕࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ձ ಖ⫱ᚑ஦⪅ࡀ㛵ࢃࡽ࡞࠸⮬⏤࡞ᐊෆ㐟ࡧ㸦   㸧 
ղ ಖ⫱ᚑ஦⪅ࡀ㛵ࢃࡿ㞟ᅋ࡛ࡢ㐟ࡧ㸦   㸧 
ճ 㡢ᴦ࡟ྜࢃࡏࡓࣜࢬ࣒㐟ࡧ㸦   㸧 
մ ㌟యάື୰ᚰࡢ㐠ື㐟ࡧ㸦   㸧 
յ ࠾⤮࠿ࡁࡸ⢓ᅵ➼㐀ᙧⓗ࡞㐟ࡧ㸦   㸧 
ն ಖ⫱ᚑ஦⪅ࡀ㛵ࢃࡿᅬᗞ࡛ࡢ㐟ࡧ㸦   㸧 
շ ஦ᴗᡤෆࡢᗈሙ➼࡛ࡢಖ⫱ᚑ஦⪅㸦   㸧 




ձ ஧஺௦ไ    ղ ୕஺௦ไ     ճ ≉࡟Ỵࡵ࡚࠸࡞࠸  
մ ࡑࡢ௚㸦                                      Უ 
ၥ㸰 ஺௦ࡢ᫬ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋࡲࡍ࠿ࠋ   
ձ グ㘓ࣀ࣮ࢺ࡟グධࡍࡿ ղ ཱྀ㢌࡛ᘬࡁ⥅ࡂࢆ⾜࠺ ճ ≉࡟Ỵࡵ࡚࠸࡞࠸  
յ ࡑࡢ௚㸦                                       㸧 
                   
ၥ㸱 ⫋ဨ఍㆟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ 
ձ ᐃᮇⓗ࡟ࡍࡿ㸦࡝ࡢࡼ࠺࡞ᮇ㛫࡛ࡍ࠿㸸         㸧 ղ ୙ᐃᮇ࡟ࡍࡿ  
ճ ࠶ࡲࡾ⾜ࢃ࡞࠸(⌮⏤㸸                                ) 
մ ࡑࡢ௚㸦                                       㸧 
 
ၥ㸲 ⫋ဨ఍ࡢグ㘓ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ 
ձ ࠶ࡿ   ղ ࡞࠸㸦⌮⏤ࡣఱ࡛ࡍ࠿㸸                         㸧 
 
ၥ㸳 ⫋ဨࡢ◊ಟࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡭࡚࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 





ձ ಶู࡟࠶ࡿ ղ ኱ࡲ࠿࡟࠶ࡿ ճ ィ⏬ࡣ࡞ࡃಖ⫱ᚑ஦⪅ಶே࡟௵ࡏࡿ  
մ ≉࡟Ỵࡵ࡚࠸࡞࠸ 
յ ࡑࡢ௚㸦                                       㸧 
 
ၥ㸵 ࡝ࡢࡼ࠺࡞◊ಟࢆᕼᮃࡋࡲࡍ࠿ࠋᕼᮃࡍࡿࡶࡢ୕ࡘ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ձ Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࡢ⌮ゎ  ղ ಖㆤ⪅ᑐᛂ  ճ ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ  մ ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡㄽ 
ն ಖ⫱⪅ࡢ࢟ࣕࣜ࢔Ⓨ㐩  ն ಖ⫱ࡢ⮬ᕫホ౯  շ Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩࡟ᛂࡌࡓಖ⫱ෆᐜ  
ո ⹢ᚅ㜵Ṇ   չ ಖ⫱⾜ᨻ㺃ಖ⫱ࡢືྥ  պ ஙඣಖ⫱  ջ 㞀ᐖඣಖ⫱ ռ 㣗⫱  
ս Ꮚ࡝ࡶࡢ⑓Ẽ㺃᛹ᡃᑐᛂ  վ ᪥ㄅࡸグ㘓ࡢ௙᪉  տ ಖ⫱ᣦᑟィ⏬   
ր ࣜࢬ࣒㐟ࡧ㺃ࣜࢺ࣑ࢵࢡ  ց ᡭసࡾ࠾ࡶࡕࡷ ւ ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ   







ၥ㸯 㐃⤡ᖒࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ŵ   
ձ ࠶ࡿ           
ղ ࡞࠸(࡝ࡢࡼ࠺࡟᪥ࠎࡢ㐃⤡ࢆ࡜ࡗ࡚࠾ࡽࢀࡲࡍ࠿㸸                   㸧 
ၥ㸰 ᠓ㄯ఍ࡸཧຍ᪥ࢆࡶ࠺ࡅ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ  
ձ ࠶ࡿ     
ղ ࡞࠸(⌮⏤ࡣఱ࡛ࡍ࠿㸸                                ) 
 





      
ၥ㸲 ᅬࡔࡼࡾ࡞࡝ࢆಖㆤ⪅࡟㓄ᕸࡋࡲࡍ࠿ࠋ 
ձ ᐃᮇⓗ࡟㓄ᕸࡍࡿ      ղ ୙ᐃᮇ࡟㓄ᕸࡍࡿ       ճ ࡋ࡞࠸ 
 
ၥ㸳 ಖㆤ⪅఍ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ 
ձ ࠶ࡿ       
ղ ࡞࠸(⌮⏤㸸                                     ) 
 
ၥ㸴 ಖㆤ⪅࠿ࡽࡢពぢࡸⱞ᝟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅ࡜ࡵ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ 
ձ ពぢ࣭ⱞ᝟❆ཱྀࢆタࡅ࡚࠸ࡿ       ղ ⱞ᝟ゎỴࡢᡭ㡰ࢆఏ࠼࡚࠸ࡿ࣭ᥖ♧ࡋ࡚࠸ࡿ  
ճ ≉࡟࡞࠸ 
մ ࡑࡢ௚㸦                                       㸧 
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